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In dieser Arbeit verbinden sich vier recht unterschiedliche  
Gesichtspunkte des gegenwartigen gesteuerten Fremdsprachenerwerbs：  
Erstens r也Cken mit der Einsicht，daLさ die Suche nach der  
Fremdsprachenlehrmethode wenlgerfolgversprechendist，die Form und  
dieQualit色tderInter・aktionsprozesseimUnterrichtindenVordergrund．  
So formulieren Edmondson／House（1993，309f．）thesenhaft：“Die Natur  
derInteraktionim Fremdsprachenunterrichtist ftir den Lehr－ und  
Lernerfolg des Unterrichts h（）chstwahrscheinlich entscheidend；die  
ErforschungdieserInteraktionstelltsomiteinewesentlicheAufgabeder  
Sprachlehrforschung dar．’’Ein zweiter Gesichtspunktist，da鳥in der  
Phasedes“kommunikativen”FremdsprachenunterrichtsSchreibenunter  
den vier Fertigkeiten eindeutig denletzten und damit unwichtigsten  
Platzeingenommenhat．DieHauptgrtlndedaftlrWarendieOrientierung  
des Unterrichts an unmittelbarer Alltagskommunikation und die  
Tatsache，daLi Schreiben in der Praxis der fremdsprachlichen  
Kommunikation normalerweise nicht frequentist．ErstEnde der80er  
Jahre setzte eine Umorientierungein．So meintHeid（1989，8f．）in der  
Einleitung zu seinem richtungsweisenden Sammelband：“Schreiben  
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wurdeinseinerreduzierten Rolle alsZieltatigkeitberticksichtigt，jedoch  
machte man sich keine Gedanken tiber Schreiben als Mittlertatigkeit．  
Schreiben k6nnte doch（．．．）auch positive Rtickwirkungen auf das  
Erlernen der anderen Fertigkeiten haben，Vielleichtsogar konnte es zur  
Okonomisierung des Lernprozesses beitragen．”Drittens wirdin der  
fachlichen Diskussionimmer deutlicher，da鳥sprachliche Fehler nicht  
als S色nde oder Stigma sondern positiv gesehen werden k6nnen．  
Kleppin（1995，23）meintin diesem Zusammenhang：“Fehler zeigen an，  
daLiLernerkognitivundkreativtatigsind，daBsiez．B．Ubertragungen  
aus anderen Sprachen vornehmen，Analogien bilden，Hypothesen也ber  
Regeln aufste11en und mit Sprache experimentieren，um ihre  
ÅuLierungsabsichteninnerhalb und auLierhalb des FremdsprachenT  
unterrichts zu realisieren．Fehler werden somit als n萬tzliche Hinweise  
aufwichtigeLehr・undLernprobleme，aufdenmomentanenSprachstand，  
auf Lernfortschritte oder Rtickschritte und auf Verarbeitungsprozesse  
gesehen und analysiert．”Derletzte Gesichtspunktist，daJieine  
Aufgabe zum schriftlichen Ausdruck in der Unterrichtspraxis eine 
typische Hausaufgabeist．Sie wird gew6hnlich allein erledigt undist  
zeitintensiv．Wenn man das gegenwartig so gern gebrauchte  
Schlagwortvom“1ernerorientiertenUnterricht”wirklichernstnimmt，SO  
habenLernereinRechtaufeinangemessenesFeedback．  
Zieldieser Arbeitist es，die schriftliche Textkorrektur als einen  
TeilderInteraktionim Unterricht zu sehen，darzustellen und zu  
gestalten．Hauptaugenmerk gi1t dabei dem Schreiben von  
（argumentativen）Textenim Unterricht Deutsch als Fremdsprache ftlr  
Fortgeschrittene．1Methodologisch gesehen konnen die folgenden  
Uberlegungen auf der Ebene der“proceduralfacilitation”angesiedelt  
werden：Lernen wird durch Lehren，geleitet von theoretischen  
Annahmen，herausgefordert，und die Angemessenheit der theoretischen  
AnnahmenwirdimLichtdesLernerfolgesbeurteilt．2   
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2．ProblemederTextkorrekturimFremdsprachenuntemicht   
2．1SchriftlicheTextproduktion  
Eine ganze Reihe neuerer Arbeiten beschaftigen sich unter  
psychologisch－empirischen Gesichtspunkten mitdem muttersprachlichen  
und dem fremdsprachlichen Schreibproze鳥．3 unter fremdsprachlich－  
didaktischen Gesichtspunkten ist die Habilitationsarbeit von Portmann 
（1991）hervorzuheben．Sieist die erste Arbeitim deutschsprachigen  
Raum，die versucht，den Zusammenhang zwischen Schreiben und  
Lehren／Lernen umfassendsystematischdarzustellen．Esgibtaucheine  
ganze Anzahldidaktisch orientierter Publikationen，die Pladoyers ftlr  
mehr Schreiben im Unterricht sind und fiir bestimmte Arten von 
Textsorten dem Lehrer Ratschlage oder Hinweise fBr Unterrichts－  
aktivitatengeben．4  
Schreiben i．w．S．als “Produktion von Schriftbildern mit  
unterschiedlichen Funktionen”kannim Fremdsprachenunterricht ganz  
unterschiedlichen Stellenwert einnehmen．Dies geht vom motorischen  
Training bei Lernern aus Kulturen ohne Schreibtradition iiber das 
Notieren von Vokabular bis zu der Gestaltungliterarischer Texte．  
Schreibeni．e．S．als“schriftliche Textproduktion”realisiert sichim  
Fremdsprachenunterricht je nach Zielsetzung und Art und Weise der  
Zeichenproduktion als kommunikatives Schreiben，formulierendes  
Schreiben，perSOnales Schreiben，kreatives Scheiben oderliterarisches  
Schreiben．Diese Aufzahlungist sicher nicht vollstandig．Ohne auf  
die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Ausdrucksformen im 
Detaileinzugehen，la鳥t sich sagen，daL5sChriftliche Textproduktionim  
Spannungsfeld von Textfunktionen （expressiv， pOetisch oder  
handlungsorientiert（instruierend，argumentativ，darstellend））auf der  
einen Seite und der Sprachlernfunktion aufder anderen Seite steht・5  
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Diese Spannungist nattirlich ein Problem jedes Sprachunterrichts．  
Wenn man die Sprachlernfunktion der schriftlichen Textproduktion  
betrachtet，SO ergibt sich sofort die schwierige Frage nach den vier  
Fertigkeiten，ihrer Gewichtung undihrer Beziehung zueinanderim  
Unterricht．In diesem Zusammenhang sollnur ein meiner Meinung  
nach sehr wichtiger Punkt herausgestellt werden．Wie an anderer  
Stelleim ZusammenhangmitHorverstehen dargestelltwurde，6istein  
Gleichgewicht von Aufnahme（Horen，Lesen）und Ausdruck（Sprechen  
und Schreiben）im Unterricht notwendig．Ich verwende hier bewuLさt  
die Begriffe A叫伽ahme und Ausdnu：k，um die Aktivitat der Prozesse  
deutlich zu machen und vermeide die irrefiihrende Unterscheidung 
Passive und aktive Fertigkeiten．Betrachtet man die Ausdrucksseite  
analytisch，SO kann man zwischen Fltissigkeit und Angemessenheit／  
Korrektheit unterscheiden．Beide Teilaspekte sindin der Sprach－  
VerWendung wichtig．Im sprachlichem Trainlng kommt es aber darauf  
an，geeignete Schwerpunkte zu setzen．Fl也SSigkeit und Korrektheit  
gleichzeitig zu trainieren geht nicht gut．Mtindlicher Ausdruckist  
Situationsbezogen，unmittelbar und fltichtig．Im schriftlichen Ausdruck  
nimmt man Abstand von der Situation，VOn Sich selbst und von der  
Sprache，die man verwendet．So passen der Gesichtspunkt der  
Korrektheit／Angemessenheitund der schriftlicheAusruck aufdereinen  
Seite und der Gesichtspunkt der Fltissigkeit und der m也ndliche  
AusdruckaufderanderenSeitein“na用rlicher”Weisezusammen．7  
2．2 Schriftliche Eorrekturen  
Es gibt eine umfangreiche Literatur zum Thema Korrekturen im 
Fremdsprachenunterricht．Uberwiegend geht es dabeium eine  
Auseinandersetzung mit mtlndlichen Korrekturen．8 vielleichtist das  
noch eine Nachwirkung der Dominanz der Miindlichkeit in der 
“kommunikativen Methode．’’  
Der Begriff schr研Iiche Korrektur hat alle Vor－und Nachteile der   
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Mehrdeutigkeit．Zunachst bleibt offen，Wer etWaS korrigiert，der  
Lerner，der Lehrer oder dritte Personen．Meistens wird an den Lehrer  
gedacht und so schreibt zum BeispielK6nigs（1995，269）：“Unter  
sehriftlichen Xorrekturen wird die schriftliche Reaktion auf fehlerhafte  
schriftlicheÅuLさerungen verstanden．Der Lehrer kennzeichnet durch  
ein differenziertes Repertoire an Korrekturzeichen die als fehlerhaft  
erachteten Stellen eirleS dtlrCh den Lerner verfaLiten Textes．”Esist  
weiter oft nicht klar，Ob die Korrektur Bewertungsfunktion oder  
Informationsfunktion （Feedback－Funktion） hat．Beim “freien  
schriftlichen Ausdruck”der Zentralen Mittelstufenprtifung（ZMP）des  
Goethe－Instituts wird die schriftliche Korrektur nach folgenden  
Kriterien durchgeftihrt：  
・KriteriumI：InhaltlicheVollstandigkeit（Inhaltspunkte）  
・KriteriumII：Textaufbau：”Besonders gelungene Verkntipfungen   
werden amlinken Rand mit einem“＋”positiv vermerkt．Schlecht   
VerknnpftePassagenimTextwerdenamlinkenRandmit“‾’’negativ   
markiert．”（Goethe－Institut1998，13）  
・KriteriumIII：Ausdruck：“Lexikalische Fehlgriffe werden am rechten   
Rand mit“A”ftir Ausdruck markiert．Stilistische Fehlgriffe，die auf   
dieser Stufe noch nicht bewertet werden sollen，Werdenlediglichim   
Text unterringelt，jedoch nicht am Rand markiert．”（Goethe一Institut  
1998，13）  
・Kriterium IV：Korrektheit G＝Verst6瓜e gegen Regeln von   
MorphologieundSyntax，Z＝Zeichensetzungsfehler  
HieristdieBewertungsfunktionisteindeutig．9 Dochwenninder  
Praxis des Aufsatzunterrichts mit demselben Zeichenrepertoire  
gearbeitet wird，ist dann ftir den Lerner klar，Obihm Lernhilfen  
angebotenwerden oderob erzensiertwird？Schlie鳥1ich reduziertsich  
in der Praxis des Atlfsatzunterrichts die schriftliche Korrektur durch  
den Lehrer nicht selten auf Fehlermarkierung und／oder Fehler－  
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ausmerztlng．Portmann（1991，537）meintin diesem Zusammenhang：  
“Viele Lehrer betrachten die Korrektur（neben dem Uben）als  
WichtigstesIngrediens fremdsprachlichen Schreibunterrichts；ftir sie  
liegtinderKorrekturihrausschlaggebenderBeitragzumSchreibender  
Lernenden bzw．zuihren Texten．Traditionelle Korrektur beinhaltet  
Oft auch gewisse Elemente dessen，WaS Oben als Evaluation bezeichnet  
WOrdenist，dasheisstdieBeurteilungvon Textpassagen nachKriterien  
der Lesbarkeit，Angemessenheit undInteressantheit．Zur Hauptsache  
gehtes dabeiaberfaststets um die Anzeige vonFehlern（H．d．A．）auf  
den autonomen NormebenenderOrthographie，Morphologie，Syntaxund  
Semantik．”  
Diese eingeschrankte Sicht auf Fehler sollim folgenden  
SChrittweise erweitert werden．Die Frageist，Wie Fehlerkorrekturin  
10  denLehr－Lern－Proze鳥bessereingebettetwerdenkann．   
2．3 TheoretischeAspekteinteraktiverTextkorrektur  






Beidiesen Schritten bleibt noch offen，Wer korrigiert，Ob Lerner，  
Mitlernende oder Lehrer．In einer traditionellen schriftlichen  
Korrektur也bernimmtderLehreralledergenanntenSchritte，Wennerin  
dem Sinn korrigiert，da瓜er die falschen Stellenim Text des Lerners  
berichtigt．Der Lerner bekommt einen korrlgierten，“richtigen’’Text  
Zurtick．Portmann（1991，542）bemerkt hierzu：”Es muss hier   
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Wiederholt werden，dass das Vorliegen einer Lehrerkorrektur noch  
keineswegs bedeutet，dass die Lernenden sie zur Kenntnis nehmen．  
EinerderFaktoren，diedieserleichtern，istsicher，dass Fehleradaquat  
korriglert Werden．Dies d色rfte am ehesten der Fallsein，Wenn eine  
Korrekturdie Lernenden zurEigenaktivitatermuntert，dasheisstihnen  
die Ausftlhrung von Korrekturschritten tiberlasst，Oder，WO dies nicht  
m∂glichist，Wenn Sie soinformativist，dasssierelevanteInformationen  
ftirdieErweiter・ungderSprachkenntnissebeitragt．’’  
IneinemUnterricht，derFehlerkorrekturineinemLehr－Lernproze鳥  
Sieht，mu上ialso die Hauptaufgabe nicht das Bestehen einer Prtlfung，  
nicht der richtige Text sondern die Veranderung bzw．Erweiterung  
der Wissensbestande des Lerners sein．Wenn man die Eigenaktivitat  
des Lerners und die professionelle Hilfestellung durch den Lehrer als  
die zweiwichtigen Punkte sieht，SO kann man beim schriftlichen  
Ausdruck zu einem Korrekturmodell mit einer Sequenzierung der 
Schrittekommen，diewiefolgtaussieht：  
Prim温rtext→Ⅹorrekttlrhinweise→Zweittext－→Zweittextkontro11e  
Der Lerner schreibt einen Primartext，der Lehrerliest den  
Prim為rtextundgibtXorrekturhinweise－derLernersuchtAlternativen  
und stellt dann einen Zweittext her－der Lehrer ftihrt eine  
Zweittextkontrolle durch，indem er richtige Alternativen bestatigt，  
falscheAlternativenberichtigtundfehlendeAlternativenrealisiert．  
Esist anzunehmen，daL5 der Art und der Qualitat der  
Korrekturhinweise eine wichtige Rolle zukommt．Der Lehrer kann  
theoretisch aufdreiEbenen（Fehlerlokalisierung，Fehlerkategorisierung，  
Alternativensuche）kombiniert oderisoliert und mit unterschiedlicher  
GenauigkeitHinweisegeben：  
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・UnterstreichungdesfehlerhaftenAusdrucks（genaueLokalisierung）  
・Hinweis darauf．daL5in der Zeile／in dem Abschnitt sprachlich etwas   
nichtinOrdnuJlgist（grobeLokalisierung）  
・Hinweis darauf，da鳥esin der Zeile einen morphologischen Fehler   
gibt（grobeLokalisierung十grobeKategorisierung）  
・Hinweis darauf，daa esin der Zeile einen Tempusfehlergibt（grobe   
LokalisierungundgenaueKategorisierung）  
・Hinweis dara11f，Statt eines bestimmten Ausdrucks einen anderen zu   
verwenden，WObeidie notwendigen grammatischenInformationen   
nicht gegeben werden und die notwendigen kontextuellen   
AnpassungenvomLernervorgenommenwerden（genaueLokalisierung   
undAlternativenhinweis）  
Diese Aufzえhlung sich sicher nicht ersch6pfend．Der am  
h為ufigsten verwendete Hinweisist wohldas Unterstreichen der  
fehlerhaften Stelle．Die Begriffe“grob”und“genau”sind nattirlich  
relativ gemeint und abhangig vom Differenzierungsgrad des  
Hinweisrepertoires．  
Es gibt noch eine Reihe weiterer Faktoren wie Medium；Or’t，  
Gestalt，Farbe und Fokus，die beiden Korrekturhinweisen eine Rolle  
spielen，WObeiesnichtganzeinfachist，ftiralleFaktoren dieVor－und  
Nachteile der Realisierungen leicht abzuwagen．So k6nnen  
Korrekturhinweise mtlndlich oder schriftlich erfolgen，Sie k6nnenim  
Text，am Rand oder als Fu鳥note angebracht werden，Sie k6nnen als  
Ktlrzel，alsAusdruckoderalsSatzerscheinen，inverschiedenenFarben  
gegeben werdenund schlie81ichkannderFokus derKorrekturhinweise  
recht unterschiedlich sein．Besonders derletzte Punkt scheint mir  
bedenkenswert．Wenn das Augenmerk nicht mehr so stark auf ein  
fertiges Produktim Sinne eines fehlerfreien Textes gerichtet wird，  
sondern auf den Lernproze鳥也ber Korrektur，SO fallt der Zwang weg，  
immer“alles”zu korrigieren（totale Korrektur）und es er6ffnetsich die   
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Option，SChwerpunktmaLさig zu korrigieren（partie11e Korrektur）・  
Beispielsweise kann ein Text nur unter morphologischen  
Gesichtspunkten betrachtet werden，Oder nur unter Ausdrucks－  
gesichtspunkten．Hierbeik6nnen dieWtinsche desLerners，Wiespater  
noch auszuftlhren sein wird，gut ber且Cksichtigt werden．Uber die  
unterschiedlichen Formen der Korrekturhinweise und die Wahl des 
Fokus wird die Korrektur zu einem sehr flexibeleinsetzbaren Lehr－  
Lern－Instrument．  
2．4 PraktischeAspekteinteraktiverTextkorrektur   
Im folgenden solleine gelaufige Auspragung eines（minimal）  
interaktiven Textkorrekturverfahrens kurz beschrieben und unter drei  
Gesichtspunkten－Lernen，Lehrer，Lerner－beleuchtetwerden・  
Das Verfahren sieht so aus：Der Lerner erstellt einen Primartext，  
wobeizwischendenZeilenjeweilseineZeileAbstandgehaltenwird，um  
spater Platz ftlr die Korrektur zu haben・Der Lehrerliest den Text，  
markiertdiePassagenmit＋，diegelungensind，gibtKorrekturhinweise  
in der Form，da上ifehlerhafte Ausdrucke ohne jede Kategorisierung  
unterstrichen werden und schreibt am Ende einen freien Kommentar．  
Der Lerner erstellt einen Zweittext，WObeier tiber demJeWeiligen  
unterstrichenen Ausdruck eine Alternative／Alternativen schreibt．Der  
Lehrer 也berprBft in der Zweittextkontrolle die Alternativen－  
realisierungenunderganztgegebenenfallsgt11tigeAlternativen・  
Dieses Verfahren stimuliert sicher die Eigenaktivitat des Lerners  
in doppelter Hinsicht．Zum einen werden beider Erstellung des  
Zweittextes die vorhandenen Wissensbestande aktiviert und zum  
anderen werden bei Unsicherheiten oder Unklarheiten andere Personen 
oderNachschlagewerkeetc．konsultiert．DerLernermu鳥analysieren，  
suchen，Vergleichen，abwagenund auswahlen．UberdieSequenzierung  
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der Korrektur kommen Lehrer und Lerner in eine Art  
metakommunikativen Dialogs．Es ergibtsicheine reale Kommunikation  
ZWischen Lehrer und Lerner，die darnber hinaus durchgangig und  
eindeutig metakomm11nikativist und nicht－Wie6fter beimtlndlichen  
Korrektursequenzen－darunterleidet，da110bjekt－undMetaebenenicht  
klar auseinanderzuhalten sind．Wenn Alternativen 色ber den  
unterstrichenen Stellen realisiert werden，SO hat das zwar den Vorteil，  
da鳥 Teile des Korrekturprozesses sichtbar werden，auf der anderen  
SeitegibtesdreischwerwiegendeNachteile：erStenSWird dieLesbarkeit  
des Textes deutlich beeintrachtigt，ZWeitensist der Text nicht mehr  
SCh6nanzusehenund drittensstehenrichtigeundfalscheRealisierungen  
direkt tibereinander．Besonders der dritte Punkt scheint unter  
Lerngesichtspunkten problematisch zu sein．12 M6glichist natBrlich，  
beider Zweittexterstellung nicht durch Darnberschreiben sondern  
durchRadierenundtJberschreibendiemarkiertenStellezukorrigieren．  
Doch dannist紬r den Lehrernichtmehrklar，WObeziehungsweise was  
das Problem war．Entweder der Lehrer erinnert sich oder die Arbeit  
gehtganzvonvorllean．  
Dies fBhrt zu den Gesichtspunkten auf der Lehrerseite．Wird die  
Korrekturin dem oben beschriebenen Verfahren durchgefnhrt，SOist  
die Korrektur ftir den Lehrer etwas aufwendiger als eine“normale”  
Korrektur，bei der tiber falsche Ausdrticke／Passagen richtige  
Alternativen geschrieben werden、In der“ersten Runde”werden die  
Fehler nurlokalisiert．Der Lehrer muLinicht Kategorisieren und auf  
Alternativensuche gehen．Gerade beiOberstufentexten passiert es  
SChon gelegentlich，daB die Alternativensuche auch ftir den Lehrer  
Zeitaufwendigist．Oftgenugfinden Lerner beider Zweittexterstellung  
angemessene Alternativen．Die Zweittextkontrolle ist keine so  
SChwierige Aufgabe，da sie sich auf die markierten Punkte beschrankt．  
Allerdings wird vielleicht deutlich，daliein grundlegenderes oder   
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WeiteresLernproblemvorliegt，WennderLernereinefalscheAlternative  
realisiert．Hierist6fter ein schriftlicher Kommentar oder gelegentlich  
ein klar・endes Gesprach notwendig．Das Hauptdilemma des Lehrers  
bleibtjedoch，aufwelche Problemeim Ersttexterhinweist．Wirdeine  
totale Korrektur angestrebt？Werden“nur”beiVerstandnisproblemen  
Korrekturhinweise gegeben？Sollen nachlinguistischen Kategorien  
SChwerpunktma鳥ig Korrekturen durchgeftlhrt werden？Sind auf der  
anderen Seite die Erwartungen der Lerner klar？Wasistihr  
Hauptziel？Wollen Sie einen fehlerfreien Text haben oder wollen Sie  
aus Fehlernlernen？ Zu dem oben beschriebenen Korrekturverfahren  
wurdeim Sommersemester1998 eine kleine Teilnehmerbefragung  
durchgefnhrt．13 Hierzusammengefa飢dieErgebnisse‥einGroAteilder  
BefragtensiehtdeutlicheVorteileinderinteraktivenKorrektur（“．．．weil  
ich da selbst denken kann，WaS prOblematischist，und damit aktiv  
lernen kann．Wenn Sie gleich die richtige L6sung geben w且rden，  
wtlrdeich sicher den selben Fehlerwiederholen”一“Falls Sie alle Fehler  
korrigleren Wtirden，dann wtirde ich mit den Fehlern noch  
unaufmerksamer umgehen．Einmal den korrlgleren Text tlberfliegen  
undihnin den Ordner stellen－Schlu鳥！”）．Einige wenige（1eistungs・  
SChwachere）Teilnehmer wnnschengleich eine Alternativenrealisierung  
durch den Lehrer．Punktuelle Probleme bei dem vorgestellten  
Verfahren sind folgende：Wird eine fehlerhafte Ste11e nur unterstrichen，  
SO ergibt sich gelegentlich die Schwierigkeit，da上inicht klarist，in  
welche Kategorie der Fehler fallt．Ein Kategorienhinweis wird  
gew色nscht．Besonders beiAusdrucksfragen haben die Lerner selbst  
6fter den EindruCk，der gewahlte Ausdruck seinicht passend，haben  
aber keine Alternativen．Zweigro鳥e Wtlnsche werden beivielen  
Teilnehmern darBber hinaus deutlich：eine saubere Endversion zu haben  
und gute Texte von anderen Teilnehmern bzw．“Muster16sungen”zu  
Sehen．Wie man diesen W也nschen vie11eicht entsprechen kann，Wird  
Weiterunten aufgezeigt．  
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2．5 TexhaehbearbeitungundKorrektur  
Wenn sich auch die Perspektive der Betrachtung vom“Ausmerzen  
von Fehlern”auf“interaktive Textkorrektur”erweitert hat，SO SCheint  
mir die Betrachtungsweiseimmer noch zu eng．Um die Frage“Aus  
Fehlernlernen？”adaquatbeantwortenzu k6nnen，gen堰tes sichernicht  
nur，die Fehler zu betrachten．Im Primartext wird zunachst nur ein  
Bruchteilder Formulierungs也berlegungen der Lerner sichtbar．Kann  
man nicht einige Zweifel，Unsicherheiten beider Formulierung des  
Primartextes ftir einen Dialog zwischen Lerner und Lehrer fruchtbar  
machen？Manlernt des weiteren natnrlich auch，Wenn man eXplizit  
bestatigt wird und das Lernen macht mehr SpaLi，Wenn man Lob  
bekommt．In welcher Form k6nnen explizite Bestatigung und Lob  
14  
eingebracht werden？Lerner wollen sprachlich korrigiert werden，   
doch gerade bei argumentativen Texten wiinschen viele Lerner erstens 
mehr Hinweise zum Textaufbau und zweitens auch eine inhaltliche 
Reaktion．Lerner schreiben normalerweise die Texte，um bestimmte  
Inhalte auszud州Cken，und eine angemessene Leserreaktion erhalten sie  
WOhleher selten．M6chte man diese Aspektein eine Lerner－Lehrer－  
Interaktion mit einbeziehen，SO m細te das frtiher vorgestellte  
Textkorrekturmodell in folgender Weise erweitert werden zu einem 
Textnachbearbeitungsmodell：  
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Ubernahme vonAusdrtlCkenin Lernkartei  
Hier noch einlge Erlauterungen．Beider Primartextproduktion  
laufen eine Vielzahlvon Uberlegungen ab．Zu Forschungszwecken  
wirdversucht，einenTeildieserUberlegungenineinem“Protokolllauten  
Denkens’’festzuhalten．DieIdeein dem oben dargestellten Modellist，  
da鳥der Lerner einen（kleinen）Teilseiner Formulierungsprobleme als  
Fragen an den Lehrer stellen kann，die dann vom Lehrerim  
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Primartextfeedback beantwortetwer・den．Die dreiEbenen der Reaktion  
－Inhalt，Aufbau，Sprache－Sind analytischeUnterscheidungen．In der  
Praxis sind sie nur schwerpunktmaL5ig voneinander zu trennen．Ein  
totales Feedback，d．h．ein Feedback auf allen dreiEbenenist fBr den  
Lehrer eine sehr umfangreiche und schwierige Aufgabe，die beiweitem  
nichtimmergeleistetwerdenkann．Hierbietetsich die M6glichkeitan，  
daLさder Lerner selbst die（Schwerpunkt）－Ebene，auf der er Feedback  
haben me）chte，bestimmt．Mit anderen Worten：der Lerner entscheidet  
dar色ber，wie der Lehrer seinen Textliest．Das hat meiner Meinung  
auch eine Verschiebungdes Verhaltnisses zwischen Lerner und Lehrer  
Zur Folge．Die traditionelle Textkorrektur， die eher ein  
Machtverhaltnis ausdrtickt，WirdzueinergemeinsamenTextbearbeitung  
und das Feedback kann als eine Dienstleistung durch einen Experten  
aufgefaLさt werden．Was die Reaktionen auf Sprache anbetrifft，SO  
Wurde oben aus飽hrlicher auf die Korrekturhinweise eingegangen．  
Bestatigungenwerdenzwarallgemeinalsbesonderswichtigbetrachtet，15  
dochihre Realisierungist sehr血rftig．Ein“＋”am Rand freut einen  
Lerner vielleicht，ist aber zu unspezifisch ftlr eine Bestatigung．Man  
WeiL5 nicht，auf welche sprachlichen Mittelsich das Zeichen bezieht．  
An dieser Stellegibt es ein technisches und eininhaltliches Problem．  
Das technische Problemist，in welcher Form AusdrtlCke markiert  
Werden．Hier bieten sich die M6glichkeiten der neuen Medien an．In  
einer E－Mailist esleicht，Ausdrtlcke farbig zu kennzeichnen．  
Bestatigungen kijnnen eine festgelegte Farbe erhalten und 
Korrekturhinweise eine andere．Schwierigerist dieinhaltliche Fr・age．  
NachwelchenKriterienwirdbestatigtundwelcheWirkungenhabendie  
Bestatigungen？WirdbeispielsweiseeinliterarischerAusdruCk，derim  
VerWendeten KontextsehrgutpaAt，bestatigt，SO kann das dazu ftlhren，  
da鳥 der Lerner tibergeneralisiert．Hier gibt es eininteressantes  
Forschungsfeld．Auch in den weiteren Schritten der  
Textnachbearbeitung － Zweittextproduktion，Zweittextfeedback und   
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Abschlu鳥der Textnachberarbeitung－ bietet E－Maileine Losung ftir  
einen Teilderim Abschnitt 2．4 angesprochenen Probleme，da  
Kommentare，Klarstellungen，Alternativenleicht unter einem Zitat  
angebracht werden，bzw．verschiedene Farben beiUberschreibungen  
benutzt werden k6nnen．Eine Reinschriftist kein Problem mehr，da  
daslastige Kopieren mit der Hand wegfallt．SchlieLさ1ich k6nnen  
revidierte／neue Ausdrticke mit dem selbstgeschaffenen Kontextin  
eine Lernkarteikopiert und dort・ftlr eine notwendige Wiederholung  
bereitgestelltwerden．  
Die Mdglichkeiten und die Probleme des Schreibens in neuen 
Medien unter dem Gesichtspunkt der interaktiven Textnachbearbeitung 
genauerzuuntersuchen，istsichereinereizvolleAufgabe．  
3．Aus Fehlernlernen？  
Die Betrachtung der Frage war stark eingeschr為nkt：Es glng um  
SChriftlichen Ausdruck（argumentative Texte）im FortgeschrittenenT  
unterricht Deutschals Fremdsprache．Die zentrale Frage war：unter  
welchen Bedingungen kdnnen Lerner aus ihren Fehlern mit der 
Hilfestellung des Lehrerslernen？Was Lehrerlernen konnen und die  
interessanten M6glichkeiten der LernerTLernerTKommunikation wurden  
nichtbehandelt．  




・beimiJilungenen Ausdr且Cken／Passagen entsprechende Verarbei－   
tungsprozedurenzurVerftigunggestelltwerden．  
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Zieldes vorliegenden Textes war es，Korrektur von schriftlichen  
Texten als ein flexibel einsetzbares interaktives Instrument  
darzustellen，DiesesInstrumentist eingebettetin den gr6Beren  
Rahmen derinteraktiven Textnachbearbeitung．Es geht aber gerade  
nicht darum，die Textkorrektur aufzublahen．Eine bewu鳥te Auswahl  
aus einem reichen Repertoire durch Lehrer und Lerner ist der 
entscheidende Punkt．Immer a11eim Modellaufgezeigten M6glichkeiten  
abzuschreiten，Wtirde bedeuten，daLidas Training des schriftlichen  
Ausdrucksin Metakommunikation versandet，Oder－anders ausgedrtickt  
－die Kor・rekur zur unendlichen Geschichte wird．  
Anmerkungen  
l Mit“Fortgeschrittenenunterrricht”ist der Unterrichtin Klassen nach der   
Zentralen Mittelstufenp川fung（ZMP）des Goethe－Instituts gemeint．Den   
Klassen am Goethe－Institut Tokyo，insbesondere der Klasse QTl－3，m6chte  
ich an dieser Ste11e fnr viele wertvoue Hinweise danken．Mein Dankgi1t   
auchChristophMtlCher，Goethe－InstitutTokyo．  
2 Zum Begriff“proceduralfaciliation”vgl．Eigler（1995，1002）・Es geht   
hier natiirlich nicht um die Entwicklung der Lehrmethode fiir die 
Textnachbearbeitunglm fortgeschrittenen Fremdsprachenunterricht，SOndern   
tlmeinedie AusarbeitungeinesdifferenzierterenLehr－Lern－Instrumentariums．   
Nachdem der“Lernerfolg”schwierig unmittelbar nachweisbarist，ist ein   
Kriterium auch，WiedieLernermitdemInstrumentariumzurechtkommenbzw．   
wie sie es bewerten．  
3 z．B．Edelmann（1995），Rau（1994），Molitor－L也bbert（1995）  
4 z．B．Herrmanns（1989）undLiebenau（1995）  
5 Zu den hier verwendeten Textfunktionen vgl．Eigler（1995，992）．Die   
vielen Zeichenfunktionsmodellein der・Tradition von K．Btlhler und R．  
Jacobson konnen hier nicht weiter diskutiert werden．Haupttextfunktionen   
anzunehmenistimmer problematisch．Die hier dargestellten Funktionen   
reichen aber aus，um rudimentar verschiedene Ansatzeim Schreibunterricht   
einzuordnen．So wurdeim“kommunikativen Ansatz”fast ausschlieL3，1ich die   
Handlungsbezogenheit gesehen．Beim“personalen Schreiben”（Herrmanns）   
gehtesvorwiegendumExpressivitat．  
6 vgl．Lange（1997）  
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7 Portmann（1991，539f．）sieht dies nichtso．Sein Hauptargumentist，da鳥   
der zeitliche Abstand von Produktion und Fehlerkorrektur・Zu grOliist und   
die relevanten Wissensbestande beim Lerner nicht aktiviert sind．Konigs  
（1995，270）weist aberin einer Zusammenfassungeiner empirischen Studie   
darauf hin，da鳥sich Lernerim mtindlichen Ausdruck trotz des Angebots   
meistnichtselbstkorrigieren．Wennman－WiePortmannselbst－Eigenaktivitat   
des Lerners fnr zentralbetrachtet，SO paJさt Richtigkeit doch besser zum   
schriftlichen Ausdruck．Es mu鳥hier auch noch hinztlge紬gtwerden，daJ5es   
sich beider dargestellten Kombination Schreiben－Angemessenheit／Richtigkeit   
und Sprechen－Fltissigkeit um Trainingsschwerpunktbildung geht・Selbst－   
verstandlich mulさauch daskorrekteSprechen und dasfltlssigeSchreibenein   
Zielvon Unterricht sein．  
8 vgl．Henrici（1986）undKonigs（1995）  
9 Interessantist，daB Fehler heute so kategorisiert werden sollen．Im   
Laufe derletztenlOJahreist ein deutliche Umorientierung beider（Fehler）   
bewertungin den Zentralen Prtlfungen des Goethe－Instituts feststellbar・   
HauptkritieriumsinddiezuerreichendenKommunikationsziele・DieSprache  
ist diesen Zielen untergeordnet．Die verbindliche Kategorisierung von   
Fehlern beider ZMP wurde gelockert，beim schriftlichen Ausdruckim   
ZertifikatDeutschalsFremdsprachewurdesieganzaufgegeben．  
10 Hier wird bewuLさt auf eine Einbeziehung der Mitlernenden oder dritter   
Personen am KorrekturprozeB verzichtet．Wie die Fehlerkorrektur beim   
schriftlichen Ausdruckin verschiedenen Sozialformen aussehen kann zeigt   
Kleppin（1995）．  
11Portmann（1991，540f．）benutzt eine andere Terminologie，Wenn er den  
“Korrekturzyklus”darste11t．Die Argumente Ltlr die von Portmann   
abweichende Terminologie k6nnen hier aus Platzgrtlnden nicht ausgeftlhrt   
werden．  
12 So meint z．B．Speichert（1986，187ff．），da鳥 das zu einerÅhnlich－   
keitshemmungfBhrtunddenLernproze瓜negativbeeinflu鳥t．  
13 GITokyo，Sommersemester1998，KursQTl－3，15Teilnehmer  
14 vgl．K6nigs（1995，270）  
15 vgl．K6nigs（1995，269）  
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